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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
関する検討会]の委員に要望書を提出｢女性のライフスタイルの変化に対応した年金のあり方に
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私 た ちの 往 む 地球 は 、まだ まだ不 慰議 が い っ ぱ い。東京 カ
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感 じてみ て くだ さい 。〈お 問 い 合 わせ は 、045505.5700へ 〉
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PCク リニ カ は国際歯科連盟 の活動 を賛助 してい ます。
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普段あまり気にならない
ステンレスボトルの｢汚れ｣。
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化 粧品 は正しく
??
お使いくだ
十ご使用になる前に説明●をよく読みましょう。
十ご自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
十清潔な手や指で使用し､化粧品用具も清潔にしておきましょう。
十トラブルのあるお肌へのご使用は止めましょう。
*万 一トラブルが起きたら､ただちに使用を中止してカネボウイヒ粧品コーナー、
お近くの当 社販売会社相 談窓口､皮膚科専 門医 にご相談されることをおすすめします
冖ｔ ボ･ly株式会社 化粧品事業本部 化粧品コンシューマーセンター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20 TEL.5446-3111  (代表)
相 談 窓 口
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